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1 Evolution de la population allemande dans les anciens et les nouveaux Länder, conditions
de vie, disparités et catégories sociales, structures familiales, inégalités entre les sexes…
voici  quelques  exemples  des  thématiques  abordées  par  cette  ‘germanoscopie’  de
l’Allemagne avant et après l’unification dont Rainer Geißler, sociologue réputé, publie là
une  quatrième édition.  Ce  qui  en  fait  un  ouvrage  de  référence  s’il  en  est,  c’est  son
approche  à  la  fois  diachronique  et  synchronique  de  la  société  allemande.  Parmi  les
données  statistiques  utilisées  figurent  bien  évidemment  celles  du  SOEP,  recueillies
annuellement  depuis  1983  sur  la  base  de  sondages  (pilotage :  DIW)  et  destinées  à  la
recherche. Elles trouvent leur équivalent dans l’European Community Household Panel.
Or l’intégration européenne et la mondialisation accroissent la demande de statistiques
comparées, soulevant dans le même temps une série de questions méthodologiques. Ces
aspects étaient au cœur d’un congrès organisé à Berlin en 2004 (Schmollers Jahrbuch).
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